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Dosen Pembimbing I : Ir. Dhanoe Iswanto, MT 
Dosen Pembimbing II : Arnis Rochma Harani, ST, MT 
Dosen Penguji I : Ir. B. Adji Murtomo, MSA 
 
 
A.  PELAKSANAAN SIDANG 
Sidang Kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur ( LP3A ) dengan 
judul City Hotel Bintang 5 di Kota Jambi ini dimulai pukul 08.30 WIB dan di hadiri oleh Bapak/Ibu  Ir. 
Dhanoe Iswanto, MT, Arnis Rochma Harani, ST, MT, dan Ir. B. Adji Murtomo, MSA. Presentasi 
dilakukan oleh penyusun dalam waktu ± 15 menit dengan pokok materi sebagai berikut : 
 
a. Tinjauan City Hotel 
b. Tinjauan Lokasi City Hotel 
c. Analisa Kebutuhan Ruang 
d. Program Ruang 
 
Hasil sidang mencakup tanya jawab dan saran dari dosen pembimbing dan penguji terhadap 
LP3A yang dipresentasikan sebagai berikut : 
1. Dari Bapak Ir. B. Adji Murtomo, MSA ( Penguji I ) 
 Pertanyaan  
1) Apa daya tarik dari dar Kota Jambi sehingga dibutuhkan pembangunan hotel 
berbintang 5 ? 
 
Jawaban 
1) Kota Jambi merupakan pusat segala aktivitas seperti perdagangan, 
perekonomian, bisnis dan lain-lain  di Provinsi Jambi sehingga membutuhkan 
tempat bersinggah dan beristirahat yang cukup berkelas guna menunjang 
akomodasi di Kota Jambi. Selain itu sektor pariwisata di Jambi mulai di kenal 
seperti Danau Kerinci, Kebun Teh Kayu Aro, dan Komplek Percandian Muaro 
Jambi sehingga dapat menarik minat wisatawan untuk datang ke Prov. Jambia 
yang tentunya akan singgah di Kota Jambi terlebih dahulu.  
 Saran 
Sebaiknya diberikan peta dalam melakukan tinjauna lokasi, mulai dari peta provinsi 
jambi, kota, hingga menuju lokasi tapak. Sehingga dapat dilihat apa saja yang menjadi 
daya tarik dari pemilihan lokasi tapak terpilih. 
 
2. Dari Ibu Arnis Rochma Harani, ST, MT ( Pembimbing ) 
 Pertanyaan  
1) Bagaimana anda dapat menentukan jumlah tipe kamar hunian beserta besaran 
dari masing-masing tipe ? 
 
Jawaban 
1) Jumlah tipe kamar dan besaran ruang masing-masing tipe kamar di dapat dengan 
cari melakukan studi banding terhadap 3 hotel bintang 5 yang ada di Pulau 
Sumatera, 2 dari Kota Palembang dan 1 dari Kota Medan. Setelah didapatkan 
data, kemudian dilakukan analisa dan didapatlah 6 jenis kamar dan ukuran dari 
hasil studi banding tersebut 
 Saran 
Mengenai konsep arsitektur tropis, lebih dipikirkan jenis vegetasi dan cara perawatan 
baik landscape maupun gedung. 
 
3. Dari Bapak Ir. Dhanoe Iswanto, MT ( Pembimbing ) 
 Saran 
Sebaiknya ditambahkan daya tarik yang dimiliki oleh daerah Jambi beserta 








B.  PELAKSANAAN SIDANG 
Berdasarkan pertanyaan dan saran dari penguji dan pembimbing pada sidang kelayakan LP3A 
yang telah dilaksanakan ( seperti terlampir dalam berita acara ), dilakukan revisi dalam rangka 
penyempurnaan LP3A sebagai syarat melanjutkan ke tahap Eksplorasi Desain. Demikian berita acara 
sidang kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur dibuat sesuai dengan 
sesungguhnya dan dapat dipertanggungjawabkan.  
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